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4) 大橋隆憲，飢餓線上の生活実態 要保護者の場合 ， r国民怪済」第3巻第11号， 1'948 
年11月，世ム社。なお，同誌の他の執筆者は，堀江巴 !平曲利堆7 西陣官夫!川崎[ユ三郎，木
村楕八~~，高橋正雄，鈴木鴻一郎等の諸氏であった。
5) 岡上， 48べー シ。
の同上， 53へジ。
7) 同上， 52ベー ジ。
8) 195C年代L嶋田階紐構成の研究動向については，北海道大学経済学部統計室(担当，内海庫ー
郎)，現代日本の階級階周構成表集成， No. 1， 2， 1969名および，木下此階級構成表， r社会
科学として白統三|学 円本における成果と民望J1976年，産業日統計研究社，を参問。







階級構成表にならい， A 資本家階級， B 旧巾問眉， c 新申開閉， D 労働者階紐
に区分し，新中間層に被雇用の専門技術者・一般技術者j 軍人・警官・保安サーピス員
をふくめていたが，②「独占資本家層再編のー紐帯J10)では 1管理的職業従事者z
E高級官吏・軍人・警官， m自営業者層， IV雇用者・失業者を区分して， 雇用者の中に
専門的・技術的職業，事務員の雇用者と生産的労働者とを並べて位置づ円， ③「戦後日












10) よ楠隆憲1 独占資本語層再編の 紐帯 1962年「財界家系岡」総括試論 ， r経済論叢」
第94巻第5号， 1964年II月。






題の つである，J大橋隆憲，現代日本の階級構成 その統計による研尭のために ， r経
済論議J錦町者第3号1 ユ964午 3月リ























ていて，前進。契機がある固」大橋隆憲， 現代階級論の つの漸伊について Rob Steven民
の批判によ引で 関両大学「経済論集」第26巻鰐4. 5合僻号， 1977年1月。


























































先生は， 1975年 4月，京都大学を退官L日本福祉大学に移られてのちp 社会福祉論j
とりわけ障害者統計論に強い関心をよせ，矢つぎぱゃに労作を執筆された。
「かつて， といっても今から20年前， 1954年 7月のことである。日本労働組合総評議
会は「総評シリーズ・lOJで「官庁統計のぎまんをつく統計の闘い」ともヴ山ンフレッ





21) 大橋隆憲j 階級構成の分析目的3 坂寄隆雄・塩田庄兵衛編「労冊問題の今円的司ι題J1979年
8月l 有斐閣。























ててごご再罰Ij1~1:a;品E吉田長耳目長吉 d l e 」U g 
¥ 同 J作作同悶且 悶庁 p 薙扇著ftIli一三亡灰百五「丈百
推計者耳 ~¥~号者 (P 者 (MR 有 MD)i(N) 日 パ5!b) 千人〕
昭和56年白書 11 216万 ~6万人 1日日万人 1伺万λ450万人 3，9i 11，517 
l| ! j i j i F1例年〉
民主主思議選542lnoim lm jm j m 175KJAil空〕
24) 士桶陸軍， 8年代「統計の闘い」 その焦点の一つについて ， r統計」第31巻第1号，
198C平 1月， 日本統計協会。
25) 大橋隆志，いいかげんな統計でなにが福祉行政か， r経背JNo. 244， 1982年12月。





























30) 大橋隆此都道府県別障害者概数調査結果について， r日本福祉犬学早F究紀要」却52号;.， 1982 
年 6月。



























33) Á'楠隆憲，古文位~}II七郎会員へのお別札のことば， r統計学」市4U号.1!:J81竿 3月。
34) 大橋隆法，敗戦のころ， r獅子J(俳句文化誌)4号.1980年10月。
35) 大橋隆憲，創立当初の断想， Iかがり火JNo.26(創立10周年記念号)， 1956年1月24日，日
本鋼管本社労組のまた，朝日新聞， 1946年2月5閏(火〉に，日本鋼菅本社告組など， 1万 3千人
のデそが，丈橋委員長を先頭にLて，首相官邸におしかけた，との記事がある。
36) 大悟蜂環私の戦争体験記 fPeace Now 1 私の戦争体験」第5号 198:年5月初日.
